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Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menyediakan media sumber informasi 
mengenai sumber daya manusia, , data karyawan yang bekerja PT.ONI, data gaji,data THR, 
data tunjangan, dan data pelayaran dimana pimpinan, manajer dan HRD sudah bisa mengolah 
data-data tersebut berserta laporan yang akan ditujukan ke pimpinan. Dalam pembuatannya 
penulis menggunakan metodologi iterasi yang  tahapan pengembangannya dapat dilakukan 
secara berulang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, pada metodologi iterasi ini terdapat 4 
fase yaitu investigasi sistem, analisis sistem desain sistem dan implementasi sistem. analisis 
kebutuhan menggunakan Use Case Diagram, dan dalam perancangannya menggunakan Data 
Flow Diagram (DFD) yang menggambarkan aliran data yang berjalan dan Entity Relationship 
Diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar tabel pada database. Aplikasi ini dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.Net 2008 dan databasenya 
menggunakan SQL Server 2008.Hasil pengembangan Sistem informasi manajemen ini akan 
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The purpose of this study are to provide the information media about human resources, 
employee data salary, THR, allowance and services data where the head, manager and HRD can 
process the data with all reports to the leadership of the office at PT.ONI,.The writer uses the 
iteration method while the stages development done repeatedly. The iteration method has 4 
Phase. They are investigation, analysis, design and implementation system. Needs analysis takes 
Use Case Diagram and for the planning takes Data Flow Diagram(DFD) that describes current 
data running and entry relationship diagram(ERD) to describe the relationship between tables on 
the database. This application was made for using programming language Visual basic net 2008 
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1. PENDAHULUAN 
Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan 
tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga 
merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM 
berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai 
tujuan organisasi itu.  
Untuk mengelolah SDM dalam sebuah perusahaan dibutuhkan SDM berbasis 
komputer. Sistem informasi SDM merupakan serangkaian proses yang mencakup pada 
pengumpulan bahan, peringkasan, dan penganalisaan data berhubungan erat dengan 
manajemen SDM dan perencanaan SDM. Aktivitas-aktivitas seleksi pelatihan dan 
pengembangan, manajer karir, kompensansi dan hubungan karyawan juga menuntut 
informasi yang tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan-keputusan.  
Berdasarkan fitur-fitur pada aplikasi SDM pada sistem informasi SDM maka yang 
akan membutuhkan informasi itu adalah manajer SDM untuk membantu manajer 
mendapatkan informasi mengenai karyawannya maka dapat diterapkan sebuah sistem 
informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem 
perencanaan yang digunakan untuk memecahkan masalah bisnis. Sistem informasi 
manajemen itu sendiri telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan antara lain 
perusahaan di bidang manufaktur, penjualan,pembelian dan lain-lain. 
Pelayaran PT.ONI Palembang adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran 
khusus Angkutan. Perusahaan ini memiliki 425 karyawan yaitu karyawan administrasi 
dan karyawan fungsional  yaitu meliputi pelayaran,gudang dan kantor. Selama ini 
dalam pengelolaan sumber daya manusia masalah yang sering dihadapi sulitnya dalam 
pencarian data karyawan, perhitungan gaji dan bonus harian dan pihak manajemen 
tidak dapat melakukan pengontrolan sumber daya manusia setiap waktu. 
Oleh karena itu berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat 
sebuah sistem informasi manajemen SDM berbasis komputer yang membantu manajer 
dalam mengontrol perusahaan melalui laporan Penulis akan mengambil skripsi yang berjudul 




2. METODE PENELITIAN 
 
Iterasi adalah tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan pemakai teknik 
iterasi atau dimana suatu proses dilaksanakan secara berulang-ulang sampai didapatkan 
hasil yang diinginkan ( Tata Sutabri, 2012, h.61).  
1. Investigasi Sistem 
Manfaat dari fase penyelidikan ini adalah untuk menentukan masalah-masalah 
atau kebutuhan yang timbul. Hal ini memerlukan pengembangan sistem secara 
menyeluruh ataukah ada usaha lain yang dapat dilakukan untuk memecahkannya. 
2. Analisis Sistem 
Tahap analisis bertitik-tolak pada kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas dimana 
sistem yang berjalan dipelajari lebih mendalam, konsepsi, dan usulan dibuat untuk 
menjadi landasan bagi sistem yang baru yang akan dibangun. 
3. Desain sistem 
Pada tahap ini sebagian besar kegiatan yang berorientasi ke komputer 
dilaksanakan. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang telah disusun 
pada tahap sebelumnya ditinjau kembali dan disempurnakan. Rencana pembuatan 
program dilaksanakan dan juga dilakukan testing programnya. 
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4. Implementasi Sistem 
Tahap ini adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan desain sistem 
yang ada dalam dokumen desain sistem yang disetujui dan menguji, menginstal 
dan memulai penggunaan sistem baru atau sistem yang diperbaiki. 
 
2.1  Teori Khusus 
 2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen  
Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang 
menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. 
(Raymond McLeod, 2011, h.12). Sistem informasi manajemen akan menghasilkan 
informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak, yaitu: 
1. Peranti lunak pembuat laporan, yang menghasilkan laporan berkala 
maupun laporan khusus. Laporan berkala dikodekan dalam suatu bahasa program 
dan disiapkan sesuai jadwal tertentu 
2. Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu 
simulasi atas operasi perusahaan. Model matematis yang menggambarkan operasi 
perusahaan dapat ditulis menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. Akan 
tetapi, bahasa-bahasa pemodelan khusus dapat menjadikan tugas ini menjadi lebih 
mudah dan lebih cepat untuk dilakukan, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :. 
 
 
Sumber : Sistem Informasi Manajemen Raymond McLeod (2011, h. 13) 
Gambar 1 Model SIM 
Manfaat SIM, yaitu : 
1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan 
akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya sistem informasi 
2. Menjamin tersedianya kualitas dan ketrampilan dalam memanfaatkan 
sistem informasi secara kritis 
3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif 
4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung 
sistem informasi 
5. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis 
dari sistem informasi dan teknologi baru 
 
2.1.2 Sumber Daya Manusia 
Menurut (Robert L.Mathis, 2011, h.3) SDM adalah rancangan sistem-sistem 
formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara 
efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisional 
 
2.1.3 DBMS (DataBase Managemen System) 
DBMS (Database Management System) adalah suatu sistem aplikasi yang 
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2.1.4 Microsoft SQL Server 2008 
 Menurut (Wahana Komputer, 2010, hal.2), SQL Server 2008 adalah sebuah 
DBMS (Database Management System) yang dibuat oleh Microsoft untuk ikut 
berkecimpung dalam dunia pengolahan data dan penyimpanan data. 
 
2.15 Microsoft SQL Server 2008 
Menurut Sadeli (2009, hal.2), Microsoft Visual Studio 2008 merupakan suatu 
perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pengembangan berbagai macam 
aplikasi yang memiliki berbagai macam tipe antara lain aplikasi desktop, command 
line, aplikasi web, windows mobile (pocket pc), dapat dilihat pada Gambar  dibawah 
ini : 
 
Gambar 2 Microsoft Visual Studio 2008 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Analisis permasalahan memberikan identifikasi beberapa permasalahan yang akan 
diuraikan dengan menggunakan kerangka kerja PIECES. 
 
1. Performance 
Pimpinan belum bisa mengetahui perkembangan gaji karyawan sejak pertama 
kali masuk kerja sampai dengan saatini.Penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh 
pimpinan kurang akurat  mengenai rekrutmen karyawan tidak tetap. 
2. Information 
Informasi yang salah digunakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan 
oleh manajemen didalam pengambilan keputusan. 
3. Economic  
Pemberian gaji diluar kewajiban  perusahaan kepada karyawan tidak tetap yang 
melakukan kecurangan absen kerja perusahaan kepada karyawan tidak tetap. 
 
4. Control 
Data dapat diakses dan dimanipulasi oleh siapa saja karena tidak adanya sistem 
keamanan data yang menjamin keamanan data dari orang yang tidak berhak dalam 
mengakses data. 
5. Efficiency 
Butuh waktu mencari data karyawan  yang sudah menumpuk bertahun-tahun 
untuk kepentingan pimpinan dalam pengambilan keputusan. 
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6. Service 
Belum adanya pemantauan absen, gaji, data karyawan yang membantu 
pimpinan dalam menentukan karyawan tidak tetap menjadi tetap 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Diagram use case dapat menjadi teknik yang cukup baik untuk menganalisa 
kebutuhan terutama dari segi user sistem yang akan dibangun, karena selain bagus dalam 
unsur pemahamannya, diagram use case juga dapat mendokumentasikan persyaratan sistem 
dengan baik.diagram use case yang diusulkan pada Pelayaran PT.ONI Palembang dapat 

























Informasi  Data  Pelayaran
Melihat Laporan  Data Karyawan
Melihat Laporan Gaji Karyawan
Melihat Laporan Thr Karyawan
Melihat Laporan Perkembangan Gaji 
Karyawan Tetap
Melihat Laporan Tunjangan 
Karyawan
Melihat Laporan Perkembangan Gaji 
Karyawan tidak Tetap
Manajer
Tampilkan Kurva  Absen Karyawan
Pencarian data absen
Rekrutmen karyawan tidak 
tetap
Cari Data Karyawan





Input  Gaji Pokok
Cek Data Gaji Pokok
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3.3 Rancangan Sistem 
Berikut ini adalah rancangan sistem yang dibuat penulis untuk sistem informasi 
kearsipan pada Pelayaran PT.ONI Palembang yaitu : 
1. Konteks Diagram  
2. Data Flow  Diagram 
3. Entity Relationship Diagram 
 
1.3.1 Konteks Diagram 
Diagram konteks menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini 
memberikan gambaran mengenai keseluruhan sistem. Diagram konteks Sistem 
Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Pelayaran PT. ONI  pada Gambar 































































Gambar 4 Diagram Konteks 
 
1.3.2 Data Flow Diagram 
Data flow diagram yang diusulkan pada rancangan sistem pada Pelayaran 
PT.ONI dapat dilihat pada Gambar dibawah ini : 
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Gambar 5 Data Flow Diagram 
 
1.3.3 Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) atau yang disebut juga dengan relasi antar entitas 
merupakan himpunan data dari berbagai prosedur atau relasi yang menjelaskan 
hubungan dari data store di Data Flow Diagram (DFD) dan merupakan suatu gambaran 
rancangan data dari sebuah sistem yang telah di buat sesuai pada gambar diagram ERD 
(Entity Relationship Diagram) dapat dilihat pada Gambar dibawah ini : 
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Gambar 6 Entity Relationship Diagram  
 
1.3.4 Rancangan Antarmuka 
Untuk dapat mengakses sistem, pengguna harus melakukan login terlebih 
dahulu sebelum akhirnya dapat melakukan tugasnya sesuai dengan hak akses yang 
dimiliki. Dengan mengetikan id pengguna dan kata sandi yang dimiliki, pengguna 
aplikasi akan dapat melakukan tugasnya sesuai dengan keperluan dan akses yang 
telah ditentukan. Berikut ini merupakan tampilan form login aplikasi dari sistem 




Gambar 6 Rancangan Antarmuka Login 
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Berdasarkan hasil penulisan skripsi yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Dengan adanya sistem informasi manajemen sumber daya manusia ini dapat membantu 
pimpinan dalam melakukan pencarian laporan data karyawan dan gaji karyawan.  
2. Pimpinan dapat melihat laporan data perkembangan gaji karyawan tetap dan gaji 
karyawan tidak tetap maupun gaji karyawan tidak tetap pada saat pimpinan 
membutuhkannya. 
3. Pimpinan dapat melihat data karyawan yang direkomendasikan oleh manajer untuk 
diangkat menjadi karyawan tetap dan melihat laporan absen karyawan tersebut untuk 





Adapun saran yang diberikan penulis untuk Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin 
yaitu : 
 
1. Sebelum diadakan penerapan sistem yang baru sebaiknya pengguna yang terlibat perlu 
melakukan pelatihan ( training ) terlebih dahulu, supaya dalam pengoperasian dengan 
menggunakan teknologi komputerisasi akan lebih mudah. 
2. Melakukan backup data secara berkala untuk meminimalisasikan kemungkinan 
hilangnya data-data dari kejadian- kejadian yang tidak diharapkan. 
3. Mengadakan pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi apabila terjadi peningkatan. 
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